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Editorial Preface  
 
The twentieth issue of our journal is now in the hands of the esteemed Reader. Already at 
the start of the Pro Futuro, our editorial board set the goal of publishing issues in English from 
time to time. In 2019, we finally had the opportunity to do so, and we issued a call to the 
Hungarian professional audience to submit manuscripts in English. We selected ten of the 
works received and edited them in the third and fourth issues of the journal in 2019. 
All our previous issues have been prepared in such a way that the studies have English-
language titles and abstracts, and from 2019 we are also asking the authors to provide 
English-language keywords. Each contribution also receives a DOI. All this allows the 
publications published in our journal to appear in international databases as well. With the 
English-language issues, our goal is to make the Hungarian scientific results better known to 
the wider professional community. 
On the back cover, this time we are not recalling a Latin saying, but we have chosen a 
famous quote about the law in English. ’No man is above the law, and no man is below it.’ 
(Theodore Roosevelt) 
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A főszerkesztő előszava 
 
Folyóiratunk huszadik számát tartja kezében a tisztelt Olvasó. Szerkesztőségünk már a lap 
alapításakor célul tűzte ki, hogy időnként egy-egy angol nyelvű számot is megjelentet. 2019-
ben végre lehetőségünk nyílt erre, s felhívást intéztünk a hazai szakmai közönséghez, angol 
nyelvű kéziratok benyújtására. A beérkezett művek közül tízet választottunk ki, s 
szerkesztettünk a folyóirat 2019. évi harmadik és negyedik lapszámába. 
Valamennyi eddigi lapszámunk úgy készült, hogy a tanulmányokhoz angol nyelvű címek 
és összefoglalók tartoznak, s 2019-től angol nyelvű tárgyszavak megadását is kérjük a 
szerzőktől. Az egyes írásművek DOI-t is kapnak. Mindez lehetővé teszi, hogy a 
folyóiratunkban megjelent publikációk nemzetközi adatbázisokban megjelenhessenek. Az 
angol nyelvű lapszámokkal a célunk, hogy a magyar tudományos eredményeket a szélesebb 
szakmai közvélemény jobban meg is ismerhesse.  
A hátsó borítón ezúttal nem latin szállóigét idézünk fel, hanem a joggal kapcsolatos, híres, 
angol nyelvű idézetet kerestünk. No man is above the law, and no man is below it. Senki sem 
áll a törvény felett, és senki sem áll alatta (Theodore Roosevelt). 
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